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Señores miembros del Jurado:
En cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos de
Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo presento el trabajo de
investigación titulado “LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA Y EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1135 DE SANTA CLARA, VITARTE-LIMA 2011”,
para obtener el grado de magister en educación con mención en administración
de la educación. Con la finalidad de determinar la relación entre la supervisión
pedagógica y el rendimiento académico.
El presente trabajo consta de capítulos 4 capítulos secuencialmente
estructurados; en el capítulo I está referido al tratamiento del problema de estudio,
formulación del problema, Justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. En
el capítulo II se enfoca el marco teórico conceptual que nos permite dar un sustento
teórico e ideológico. En el capítulo III corresponde a marco metodológico;
planteamiento de hipótesis, variables, el tipo de estudio, diseño, población y
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el capítulo IV
comprende a la descripción y discusión de los resultados.
El presente trabajo no tiene pretensiones de ser una obra acabada, pues se da
aportes iníciales para mejor el proceso de supervisión pedagógica y por ello
mejorar el rendimiento académico. Señores miembros del jurado esperamos que
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RESUMEN
El problema sobre el cual se desarrolló la presente investigación
es debido a las falencias que existe entre la supervisión pedagógica y el
rendimiento académico de los alumnos de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 1135 de Santa Clara, distrito de Vitarte - Lima 2011. Por tanto el
principal objetivo de esta investigación fue determinar la relación de la supervisión
pedagógica y el rendimiento académico de los alumnos.
La investigación se trabajó con el diseño descript ivo correlacional
con una muestra de 35 docentes y 1039 estudiantes de educación primaria, En
cuanto a la recolección de datos de aplicó una encuesta a los docentes,
previamente validado por juicio de expertos. En cuanto a la segunda variable se
tomó los resultados de las actas oficiales de evaluación de los alumnos desde el
primer grado hasta sexto grado de primaria de la Institución educativa Nº 1135 de
Santa Clara, Vitarte Lima 2011. En el procesamiento de datos se realizó
mediante la estadística descriptiva e inferencial, representadas en tablas y figuras
usando el programa SPSS. Versión 20. Para la fiabilidad del instrumento se aplicó
la correlación de alfa de Cronbach cuyo resultado fue 0,879, lo cual nos indica un
alto confiabilidad de consistencia interna.
Los resultados han demostrado que existe una supervisión pedagógica
regular (43%) a partir de la percepción de los docentes, asimismo se demostró
tener el 85% de rendimiento académico regular en los alumnos de la Institución
Educativa Nº 1135 de Santa Clara, distrito de Vitarte - Lima 2011. Con un
coeficiente de p = 0,183 lo cual indica correlación baja entre las variables de
supervisión pedagógica con respecto a rendimiento académico.




The problem on which the investigation developed is due to the failings that
1135 of Santa Clara exists between the pedagogic supervision and the academic
performance of the pupils of primary education of the Educational Institution N º,
Vitarte's district - Lima 2011. Therefore the principal aim of this investigation was
to determine the relation of the pedagogic supervision and the academic
performance of the pupils.
To realize the investigation one has worked with the descriptive design
correlacional, with a sample of 35 teachers and he was 1039 students of primary
level, a survey was applied to the teachers, which was validated by experts'
judgment and the results of the official minutes of evaluation. In the processing of
information, it was realized by means of the descriptive statistics and inferencial,
using tables, figures and the correlation with the program SPSS. Versión 20.
The results have demonstrated that supervision exists pedagogically to
regulate to depart from the perception of the teachers, and consequently there is
an academic regular performance in the pupils of the educational institution N º
1135 of Santa Clara, Vitarte district - Lima 2011. With a coefficient of p = 0,530
that the dependence explains way goes down academic performance with regard
to the quality of pedagogic supervision.




Vivimos una época de profundas y permanentes transformaciones en el orden
económico, tecnológico, social y cultural, en este contexto, las instituciones
educativas del Perú vienen experimentando cambios sustanciales. Por
consiguiente el presente trabajo pretende determinar la relación entre la
supervisión pedagógica y el rendimiento académico de los alumnos de educación
primaria de la Institución Educativa Nº 1135 de Santa Clara, distrito de Vitarte -
Lima 2011.
El trabajo de investigación se organiza en cuatro capítulos; primer capítulo
denominado planteamiento de la investigación, en él se encuentra el
planteamiento, caracterización y enunciado del problema, el sistema de objetivos y
justificación de la investigación. El segundo capítulo está referido el marco teórico
conceptual, los antecedentes de la investigación y las bases teóricas de las
variables de estudio.
En el capítulo tercero, abarca el marco metodológico donde se plantea la
hipótesis general y las hipótesis específicas, identificando el tipo, nivel y diseño de
la investigación, población y muestra, la definición y operacionalización de las
variables, asimismo se precisan las técnicas e instrumentos de recolección de
datos.
En el capítulo cuarto se considera los resultados de la investigación y la
discusión de la misma en relación con los antecedentes y bases teóricas, en la
primera variables de supervisión pedagógica y la medición de la segunda variable
de rendimiento académico, mediante los resultados de las actas oficiales de nivel
de logros de los estudiantes de las siete aéreas curriculares del primero al sexto
grado de primaria.
Finalmente se dan las conclusiones de acuerdo a los resultados, la
contratación de las hipótesis planteadas, la de correlación de variables,
culminando con las sugerencias, referencias bibliográficas y anexos.
